














































































































ʦ̵̨̙̖̦̦̔́ ˄̡̛̬̟̦̌ ̨̔ ̨̨̛̦̿̔̐ ̨̡̨̨̬̪̖̜̭̿̏̽̐ ̯̌ ̨̨̨̭̞̯̏̏̐ ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐ ̨̨̪̬̭̯̬̱ ̦̖
̨̛̥̙̣̖̏ ̖̍̚ ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̡̨̨̯̌̐ ̶̨̨̨̨̯̞̣̍̌̐̌̽̏̐ ̵̥̖̦̞̥̱͕̌̚ ̡́ ˒̨̡̬̪̖̜̭̏̽̌ ̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ
̴̯̬̦̭̖̬̦̌̌ ̯̌ ̸̡̱̥̱̣̌̀̀̌ ̛̭̭̯̖̥̌ ;d^Ϳ͘ ʯ̛̞̭̏̔ ̨̦̣̦̌̐̌̽̀ ̨̨̪̯̬̖̍̀ ̿ ̨̛̬̹̬̖̦̦́̚
̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̖̣̖̥̖̦̯̞̏ d^ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̖̖̦̦̏̏̔́ ̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̨̥̱̣̦̟̔̽ ̛̛̭̭̯̖̥
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̨̪̬̬̥͕̐̌ ̨̛̪̭̣̖̦̦́ ̨̬̣̞ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̯̌ ̥̞̦̚
̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐̨̡̛̥̖̯͕̔̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́̵̡̛̛̯̦̌̏̨̥̖̯̞̔̏̞̸̵̛̭̱̭̦̌̴̶̵̨̛̞̦̬̥̞̜̦̌̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐
̸̦̦̦̌̏̌́͘
ʦ ̵̨̱̥̏̌ ̵̨̪̖̬̖̱̔ ̣̭̯̀̔̏̌ ̨̔ ̴̶̨̨̞̦̬̥̞̜̦̌Ͳ̵̸̨̨̨̨̯̖̦̣̞̦̐̐ ̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌ ̌̚ ̨̡̛̬
̸̦̦̦̌̏̌́̱̨̛̺̥̱̏̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̡̣̞̌̌̔̚̦̖̨̥̙̦̌̛̪̭̯̭̌̌́̚̵̨̛̛̦̖̞̦̥̍̔̛̦̦̦̥̌́̚̦̌̭̖̏
̛̙̯̯́͘ ˃̨̥̱ ̛̦̦̞̹̦̞̜ ̖̯̪̌ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̶̨̨̦̞̦̣̦̟̌̌̽ ̨̛̺̟̏ ̨̛̭̞̯̏ ̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚
̶̨̥̖̬̦̞̞̔̌̿̀̚ ̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐ ̶̨̪̬̖̭̱ ̏ ̬̱̭̣̞ ̨̛̥̏̐ ʥ̨̨̡̨̣̦̭̟̽ ̶̡̖̣̬̞̟͕̔̌̌ ̡́̌ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿
̸̦̦̖̌̚ ̞̣̹̖̦̦̍̽́̚ ̨̭̞̍́̐̏ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̔̌ ;̨̔ ϱϬͲϲϬйͿ͘ ʽ̯̙̖͕ ̨̨̛̣̦̥̐̏
̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̨̛̺̟̏ ̡̨̛̹̣ ̨̪̬́̔ ̞̚ ̨̨̣̖̦̦̥̌̔̏́̚ ̨̪̯̬̖̍ ̨̨̛̭̍ ̏ ̡̨̞̦̯̖̣̖̯̱̣̦̥̱͕̌̽
̡̨̱̣̯̱̬̦̥̱̽ ̜ ̨̨̥̬̣̦̥̱̌̽ ̨̡̨̛̬̯̞̏̏̚ ̿ ̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̥̜̱̯̦̞̥̌̍ ̴̵̶̞̖̥̌̏ ̴̡̛̛̛̖̖̯̦̥̏ ̞
̶̨̛̛̬̞̦̣̦̥̌̌̽ ̨̛̥̖̯̥̔̌ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏
̡̨̡̨̨̦̬̖̯̦̐̴̵̱͕̌̨̨̡̪̞̯̔̐̏̌̨̨̜̐̨̔̸̱̭̯̞̌̱̶̨̪̬̖̭̞̨̦̖̪̖̬̖̬̦̟̏̨̛̭̞̯̏͘
ʤ̦̣̞̌̚̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐̛̣̞̯̖̬̯̱̬̌̨̡̪͕̌̌̏̚̨̺̨̪̬̣̖̥̍̌̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌
̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̨̨̛̬̯̍ ̱ ̡̨̹̣̞ ̨̛̭̯̔̽ ̨̨̬̱̦̯̦̒̏ ̛̭̞̯̣̖̦̏̏̌ ̏ ̶̵̪̬̌́ ̸̵̛̱̖̦Ͳ̨̪̖̞̔̌̐̐̏
˒͘ ʿ͘ ʥ̨̬̱̦̯͕̏˒͘ʪ͘ʦ̨̛̬͕̔ʶ̨̨̡̨̨̬̯̟̏ʸ͘ˁ͕͘ʿ͘ʳ͘ʿ̡̨̨̛̞̭̭̯̔̌̐̯̌̵̛̞̦̹͘
ˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̭̯̣̌̌ ̨̪̬̖̥̖̯̥̔ ̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽ ̸̵̛̱̖̦ ʤ͘ ʺ͘ ʤ̡̡̣̖̭͕̀̌
ʦ͘ ʺ͘ ʦ̨̖̬̭͕̐̌̏̌ʳ͘ ʳ͘ʳ̨̣̭͕̽́̏̌ʦ͘ ʤ͘ʶ̨̡̨͕̌̏̌̚ʤ͘ ʳ͘ʶ̡̨̨̱̥̞̦̭̽̽̐̚̯̌̵̛̞̦̹̶̡̨̦̱̞̌̏̏͘
ʿ̞̔̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌̀̨̨̨̬̯̍̀̭̯̱̖̦̯̔̌;ˁˀˁͿ̛̥̨̨̬̱̥̞̥̿̚̸̦̣̦̱̌̏̌̽̞̣̦̞̭̯̔́̽̽̭̯̱̖̦̯͕̔̌







̛̱̯̍ ̦̞̔̌ ̨̌̍ ̨̨̪̞̥̣̖̦̞̏̔͘ ˄̡̭͕́ ̵̨̯ ̙̍̌̌̿ ̨̔ ̵̛̦ ̸̛̛̛̪̬̣̱̯̭͕́ ̨̛̪̦̖̦̏ ̨̛̭̦̱̯̔́̐ ̶̨̨̽̐
̨̣̭̦̏̌̀̞̣̦̞̭̯͕̔́̽̀̛̛̣̭̦̥̏̌̛̛̭̣̥͕̌̛̣̭̦̥̏̌̦̪̬̱̙̖̦̦̥̌́ͩ΀ϱ͕̭͘ϭϲϮ΁͘
˔̡ ̨̡̪̌̌̏̚ ̸̛̛̞̯̦̦̜̏́̚ ΀ϭ͖ Ϯ΁ ̞ ̛̣̭̦̜̏̌ ̨̭̞̔̏̔ ΀ϴ͖ ϭϬ͖ ϭϭ΁͕ ̱ ̶̛̯̬̞̜̦̞̜̌̔ ̶̡̨̣̖̞̜̦Ͳ
̡̭̖̥̞̦̬̭̞̜̌̽ ̛̭̭̯̖̥̞ ̸̦̦̦̌̏̌́ ̨̪̬̞̦̏̔̌ ̡̛̯̦̞̭̯̌̏̽ ̛̣̹̯̭̌̌̿̽́̚ ̌̚ ̸̡̛̣̖̥̏̌̔̌̴̸̡̨̛̯̦̌ ̱
̵̭̞̏̵̛̏̔̌̦̯̌́̽̚͘ʦ̞̦̛̭̯̱̪̏̌̿̨̨̛̣̦̥̐̏̸̨̛̦̥̱̨̬̣̞̨̬̖̯̬̦̭̣̯̬̌́̌̯̌̡̨̨̦̯̬̣̖̬̌̦̦̌̽̚͘
ʿ̴̨̨̬̖̭̬ʤ͘ʺ͘ʤ̡̡̣̖̭̀̱̴̨̨̥̦̬̞̟̐̌ͨʿ̨̡̖̞̔̌̐̐̌̨̛̺̟̏̨̛̭̞̯̏˄̡̛̬̟̦̌ͩ̴̨̭̬̥̱̣̀̏̌̏
̨̯̬̱̦̺̞͕̔̨̪̦̞̏͛́̌̚ ̚ ̶̨̬̦̞̞͕̐̌̌̿̀̚̶̡̨̛̖̬̞̦̯̥̏̏ ̞ ̡̨̨̦̯̬̣̖̥ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏
̪̞̔̸̭̌̵̨̛̛̱̯̬̦̌̔̯̌̵̨̨̛̛̪̱̯̬̦̌̌̔̚̦̯̌́̽̚̌̚̶̨̛̯̬̞̜̦̟̌̔̶̡̨̣̖̞̜̦Ͳ̡̨̭̖̥̞̦̬̭̟̌̽̛̛̭̭̯̖̥
̸̦̦̦̌̏̌́͗ ϭͿ ̴̨̨̦̖̭̬̥̦̞̭̯̏̌̽ ̱̥̞̦̽ ̯̌ ̸̨̡̛̦̌̏ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̱ ̵̡̛̖̔́ ̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏
ϮͿ ̞̭̱̯̦̞̭̯̏̔̽ ̏ ̵̛̦ ̙̦̦̍̌̌́ ̸̨̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌ ̶̛̪̬̯͖̌̀̏̌ ϯͿ ̴̨̨̦̖̭̬̥̦̞̭̯̏̌̽ ̵̛̪̞̦̣̦̌̏̌̽̚
̞̦̯̖̬̖̭̞̏̱̸̛̛̭̯̦̌̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏ϰͿ̪̖̬̖̦̯̙̖̦̞̭̯̏̌̌̽̵̟̨̨̡̨̛̛̥̍̏͛́̏̚̨̛̛̛̱̯̬̦̥̌̔̛̦̯̯̥̌́́̚̞
̡̨̬̥̍̌̨̨̞̣̦̏̽̐̸̭̱̌̣̔́̨̛̞̦̞̱̣̦̟̔̏̔̌̽̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍΀ϭ͕̭͘ϰϯϱ΁͘
ʽ̡̦̔̌ ̨̨̨̣̞̦̦̏̔́ ̛̦̦̦̥̌́̚ ʹ ̶̖͕ ̦̭̥̪̖̬̖͕̌̌̔ ̶̨̪̬̖̭ ̨̨̨̭̥̭̯̞̜̦̌̐ ̪̞̦̦̦̌́̚ ̯̌
̨̨̛̦̪̣̖̣̟̌̐̏̡̨̛̯̦̟̌̏̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̨̡̥̱̚̭̯̱̖̦̯̔̌͘ ˃̡̛̞̣̽̦̦̦͕̌́̚̨̱̯̞̔̍̚̨̣̭̦̏̌̀̶̪̬̖͕̌̀̿
̶̛̛̥̞̦̥͕ ̨̡̛̛̛̣̥̐̍ ̞ ̛̛̞̥̔̿̏͘ ˁ̥̖̌ ̚ ̨̥̖̯̀ ̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̸̨̛̛̭̭̯̖̥̯̦̟͕̌ ̸̨̛̬̯̥̞̦̟
̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́ ̨̡̨̛̯̦̭̯̞̍͛̿̏ ̶̨̡̛̞̦ ̵̟ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̨̭̦̖̦͕̔́̐̽
Ϯϰϵ
̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̛̬̖̜̯̦̱̐ ̭̯̱̖̦̯͕̔̌ ̨̪̬̙̖̦̦̌̏̌̔́̚ ̨̨̨̬̟̔̏̚ ̶̡̨̡̦̱̬̖̦̞̟ ̥̞̙ ̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌ ̱
̸̦̦̦̞̌̏̌ ̜ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̵̟ ̸̵̨̛̯̬̏ ̨̞̦̭̯̖̜̔̍̚ ̱ ̵̛̛̺̏ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̵̡̣̌̌̔̌̚ ˄̡̛̬̟̦̌
̨̨̪̬̙̖̦̌̏̌̔̚̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̥̱̣̦̱̔̽̛̭̭̯̖̥̱̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚̸̦̦̦̌̏̌́΀ϯ΁͘
ʿ̨̛̭̣̖̦̦́ ̨̬̣̞ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̏ ̵̨̱̥̏̌ ̨̱̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ˒̨̡̨̬̪̖̜̭̟̏̽
̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̴̨̯̬̦̭̖̬̦̟̌ ̯̌ ̸̡̨̱̥̱̣̟̌̀̀ ̛̛̭̭̯̖̥ ;d^Ϳ ̡̯̱̣̞̱̌̌̿̚ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̦̣̖̙̦̌̐
̡̨̨̦̱̌̏Ͳ̸̨̨̨̛̥̖̯̦̔̐ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐ ̶̨̪̬̖̭̱͘ ʯ ̨̣̱̐́̔ ̦̌ ̸̦̖̦̖͕̌̌̚̚ ̥̖̯̌
̨̨̦̹̌̐̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̨̪̣́̐̌̿ ̏ ̸̨̨̛̯̖̬̖̯̦̥̱ ̨̬̱̦̯̱̦̦̞̍̒̏̌ ̥̞̭̯̱̚ ̯̌ ̡̛̭̯̬̱̯̱̬̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ
̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔ ̨̡̛̪̭̞̦̞̍̏ ̣̔́ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̨̭̯̬̖̦̦̞̏ ̯̌ ̡̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̞̜̌̽
̶̪̖̬̖̞̬̞̏̴̡̨̛̖̖̯̦̭̯̞̏̵̟̏̵̨̱̥̏̌̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̨̨̥̱̣̦̔̽̐̸̦̦̦̌̏̌́͘
ʦ̨̨̞̪̞̦̔̏̔ ̨̔̸̨̛̛̥̖̯̦̖̦̏̌̚ ̡̯̞̌ ̶̨̡̛̭̣̞̦̞̔̔̽ ̦̦̌̏̔̌́͗̚ ϭͿ ̛̛̞̜̭̦̯̔̚ ̦̣̞̌̌̚ ̨̯̖̬̞̟ ̞
̡̡̛̛̪̬̯̌ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̌̚ ̶̨̛̯̬̞̜̦̌̔̀ ̶̡̨̣̖̞̜̦Ͳ̡̨̭̖̥̞̦̬̭̌̽̀
̨̛̭̭̯̖̥̀ ̸̦̦̦͖̌̏̌́ ϮͿ ̸̨̨̛̯̖̬̖̯̦ ̨̛̬̱̦̯̱̯̍̒̏̌ ̥̞̭̯̚ ̞ ̡̭̯̬̱̯̱̬̱ ̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔
̨̡̛̪̭̞̦̞̍̏̣̔́̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏ ϯͿ̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽̛̛̪̖̬̖̞̬̯̏̴̡̛̖̖̯̦̞̭̯̏̽
̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̵̨̛̛̥̖̯̦̔̨̡̛̪̭̞̦̞̍̏̏̵̨̱̥̏̌̡̨̛̬̖̯̦̔Ͳ̨̨̨̥̱̣̦̔̽̐̸̦̦̦̌̏̌́͘
ʻ̸̨̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̛̥̖̯̦̞̔ ̨̡̛̛̪̭̞̦̍ ̣̔́ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̛̪̦̦̞̏ ̛̛̥̞̭̯̯
̛̭̭̯̖̥̱ ̵̨̛̬̞̦̬̞̦̖̏̏̚ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̦̌̏̔̌̽̚͘ ʿ̞̔ ̸̛̛̦̣̦̥̌̏̌̽ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̛̥ ̨̨̬̱̥̞̥̿̚
̨̬̞̦̥̦̞̯̦̞ͨ̌̚ ̌̚ ̨̥̞̭̯̥̚ ̞̨̨̭̥̍́̐̛̛̏̔̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̨̨̛̬̯͕̍̡̞́̡̨̛̦̱̯̭̏̀̽́̌̚
̡̡̛̞̥̏̌̏̌̚ ̸̡̛̣͕̏̌̔̌̌ ̨̨̡̨̍̏͛́̏̌̚ ̡̨̭̣̌̔̏̌ ̶̨̪̬̖̭̱ ̸̦̦̦̌̏̌́ ̜ ̛̛̙̣̜̏̌̏ ̭̞̌̍̚ ̨̨̜̐
̶̡̛̯̞̞̟̌̏̌ͩ̚ ΀ϰ͕ ̭͘ ϭϮϴ΁͕ ̌ ̪̞̔ ̵̟ ̨̛̭̭̯̖̥̀ ʹ ̶̞̣̞̭̦̖ ̨̱̯̬̖̦̦͕̏́ ̨̺ ̡̭̣̯̭̌̔̌̿̽́ ̚ ̵̨̯̍̌̐̌̽
̵̨̨̛̥̪̦̏̌̿̏͛́̌̚̚ ̖̣̖̥̖̦̯̞͕̏ ̖̔ ̪̞̔ ̨̖̣̖̥̖̦̯̥ ̨̬̱̥̞̯̀̽̚ ̡̭̣̦̞͕̌̔ ̵̸̨̞̬̬̞̦̿̌ ̨̨̬̦̞̦̞̐̌̏̌̚
̡̛̭̯̬̱̯̱̬͘ ˁ̡̱̱̪̦̞̭̯̽ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̦̌̏̔̌̽̚ ̭̯̦̖̌ ̨̛̭̭̯̖̥̀ ̡̛̯̞̣̽ ̨̯̞͕̔ ̡̨̛̣ ̦̦̌̏̔̌́̚
̛̭̯̱̪̯̏̌̀̽̱̺̞̣̦̞̜̽̨̦̭̯̞͕̿̔̸̨̛̭̯̬̏̀̀̡̛̯̜̌̸̨̛̣̞̦̜̐̶̣̦͕̌̀̐̡̨̙̦̌̡̣̦̌̌̡̨̨́̐̦̏͛́̌̌̚̚
̚̛̛̞̦̹̥̡̛̣̦̥͕̌̌̞̡̨̛̣̨̪̬̞̦̖̏̔̶̥̞̭̖̭̖̬̖̔̵̛̦̜̥̯̌̌̀̽̚̦̦̌̏̔̌́̚̦̌̡̥̞̬̱̦̦̏̌́͘
ˁ̛̭̯̖̥̌ ̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚ ̛̦̥̌ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̭̪̬̥̦́̏̌̌ ̦̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̵̡̛̯̌
̸̵̡̛̛̛̯̦̔̔̌̴̶̡̱̦̞̜͗̸̨̦̣̦̟͕̌̏̌̽̵̨̨̛̦̟͕̏̏̸̡̨̨̨̦̯̬̣̟͕̀̀̨̨̛̬̣̦̟̏̏̌̽̚͘ʻ̸̣̦̌̏̌̽̌̴̶̡̱̦̞́
̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̬̖̣̞̦̌̏̌̌̚ ̌̚ ̵̨̡̬̱̦̌ ̨̨̯͕̐ ̨̺͕ ̸̡̨̛̛̦̱̏̀ ̦̦͕̌̏̔̌́̚ ̛̭̯̱̖̦̯̔
̨̨̪̯̬̯͕̏̀̀̽ ̛̛̭̭̯̖̥̯̱̯͕̌̀̽̚ ̸̨̱̯̦̯̀̀̽ ̥̯̖̬̞̣͕̌̌ ̸̱̯̍̌̐̌̀̽̚ ̨̭̏̿ ̱̣̖̦̦́̏́ ̨̪̬ ̨̨̦̽̐͘
ʦ̵̨̛̦̏̌ ̴̶̡̱̦̞́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̨̨̨̦̱̌̏̐ ̨̭̞̯̣̱̏̐́̔ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏
̨̨̨̞̪̞̣̦̏̔̏̔̌̽̐ ̭̯̣̖̦̦̌̏́ ̨̔ ̨̛̛̪̬̬͕̔ ̶̨̛̥̯̞̟̏̌ ̨̨̨̨̬̔̏̐̚ ̨̨̭̪̭̱̍ ̛̙̯̯́͘ ʶ̸̨̨̦̯̬̣̀̀̌
̴̶̡̱̦̞́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̪̣́̐̌̿ ̱ ̨̭̯̦̣̖̦̦̞̏̌̏ ̬̞̦̏́ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̨̭̦̖̦̔́̐̽ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏͘
ˀ̨̛̣̦̏̏̌̽̌̚ ̴̶̡̱̦̞́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̛̣̯̭̏́̏́̿̽́ ̏ ̨̯̥̱͕ ̨̺ ̪̞̔ ̵̟ ̨̛̪̣̥̏̏
̨̡̨̱̭̦̣̯̭̔̌̀̀̽́̵̸̛̪̭̞̦̞̶̨̛̪̬̖̭̯̌̨̨̛̭̭̯̞̭̦̞̍̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̭̯̱̖̦̯̞̔̏͗̨̭̥̭̯̞̜̦̞̭̯͕̌̽̱͕̏̌̐̌
̪̥̯͕̌͛́̽̛̥̭̣̖̦̦́͘




ϯ͘ ʪ̨̭̯̱̪̦̞̭̯̽ ;̨̛̪̭̣̦̞̭̯̽̽Ϳ͕̨̺ ̬̱̦̯̱̯̭̒̿̽́ ̦̌ ̵̬̱̦̦̞̏̌̏̌ ̬̞̦̏́ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏
̵̵̟̦̞̵̡̨̛̞̏̏̯̌̵̛̛̞̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏͘
ϰ͘ ˉ̨̞̣̖̭̪̬̥̦̞̭̯͕́̏̌̽̨̺̛̭̪̬́̿̨̭̦̖̦̦̔́̐̀̵̛̪̖̦̏̶̞̣̖̜ ʹ ̨̭̦̦̌̏̿́̚̵̛̪̖̦̏̦̦͕̌̽̚
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̱̥̞̦̽̞̸̨̡̛̦̌̏͘
ϱ͘ ˀ̨̞̦̬̞̦̖̞̭̯̏̏̽̚ ;̌̚ ̵̡̨̬̯̖̬̥̌̌ ̡̨̭̣̦̭̯̞̌̔͗ ̞̏̔ ̵̨̡̛̛̬̖̪̬̱̯̦̔̏ ̨̔ ̵̨̡̛̛̪̬̱̯̦͕̔̏
̸̵̨̛̯̬̏Ϳ͘
ϲ͘ ʿ̨̨̭̣̞̦̞̭̯͕̔̏̽ ̡́̌ ̨̞̬̙̯̭̏̔̍̌̌̿̽́ ̱ ̨̯̥̱͕ ̨̺ ̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚ ̡̨̨̨̙̦̐ ̨̨̨̪̪̖̬̖̦̔̽̐
̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̯̱̐̿ ̨̔ ̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚ ̨̨̦̭̯̱̪̦͕̌̐ ̏ ̡̨̥̱́ ̵̨̬̱̯̭̏̌̏̿̽́ ̶̨̛̞̪̬̦̜̏̔̌̽̏̌ ̱
̵̨̪̪̖̬̖̦̞̔̵̦̦̌̏̔̌́̚̥̯̖̬̞̣̌̌͘
˃̡̛̥̌̸̨̛̦̥͕̛̭̭̯̖̥̌̦̌̏̔̌̽̚̵̡̛̬̯̖̬̱̯̭̌̌̿̽́̚̡̨̦̱̞̭̯͕̌̏̀̶̨̞̣̦̞̭̯͕̔̽̀̨̭̯̱̪̦̞̭̯͕̔̀
̶̨̞̣̖̭̪̬̥̦̞̭̯͕́̏̌̀ ̨̬̞̦̬̞̦̖̞̭̯̏̏̀̚ ̯̌ ̨̨̪̭̣̞̦̞̭̯̔̏̀͘ ˔̡̨̺ ̞̭̱̯̦̏̔́ ̵̸̨̌ ̍ ̨̦̔̌ ̚
̵̵̨̛̪̖̬̖̬̦̌̏̌̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯͕̌̌̛̭̭̯̖̥̌̦̌̏̔̌̽̚̨̪̖̬̖̯̬̯̭̏̀̿̽́̱̵̟̡̨̡̥̪̣̖̭̨̌̍̭̖̬̞̀͘
ϮϱϬ










˄ ̨̨̪̱̞̍̔̏ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̡̣̖̦̞̌̌̔̚ ̜ ̸̨̛̥̖̯̦̞̔ ̨̛̛̪̬̜̥ ̟̟ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̏
̸̨̦̣̦̥̱̌̏̌̽̶̨̪̬̖̭̞͘ʿ̨̡̨̙̖̥̌̶̖̦̌̡̛̪̬̣̞̌̔̨̨̨̨̬̬̣̖̦̍̐̚̛̦̥̌̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̨̨̛̥̖̯̦̔̐
̨̡̛̪̭̞̦̍̌ͨʻ̨̬̥̣̦̌̽̌̨̦̯̥̞̌̌́̛̛̣̦͕̀̔ͩ̨̨̨̨̪̱̦̍̔̏̌̐̚̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́̦̌̏̔̌̽̚̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐
̡̱̬̭̱͕ ̸̵̛̪̖̬̖̖̦̔̍̌ ̨̨̪̬̬̥̐̌̀ ̨̛̺̟̏ ̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐ ̡̨̛̹̣ ̣̔́ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̸̵̨̨̛̦̖̞̣̞̦̍̐
̶̨̭̪̖̞̣̦̭̯̖̜̌̽΀ϵ΁͘
ʪ̨ ̡̨̨̙̦̟ ̛̯̖̥̨̥̱̣̔́ ̱ ̨̨̨̬̬̣̖̦̥̱̍̚̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̸̨̨̛̥̖̯̦̥̱̔̨̡̛̪̭̞̦̱̍ ̿ ̸̨̛̛̯̬
̡̛̛̬̱̬̍͗ ͨˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚ ̴̶̨̛̛̞̦̬̥̞̜̦̥̌ ̛̙̖̬̖̣̥͕̔̌ͩ ͨˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚
̛̯̖̬̥̞̦̥͕̌ͩͨʸ̨̨̛̬̯̬̦̜̌̍̌̡̡̛̪̬̯̱̥͕̌ͩͨʿ̖̬̖̞̬̯̖̏̨̭̟̏̦̦̦̌́ͩ̚͘
ʯ̦̦̌̏̔̌́ ̡̛̛̬̱̬̍ ͨˁ̨̥̭̯̞̜̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̚ ̴̶̨̛̛̞̦̬̥̞̜̦̥̌ ̛̙̖̬̖̣̥̔̌ͩ̥̯̌̀̽ ̡̛̖̣̖̏
̸̦̖̦̦̌́̚̣̔́̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̞ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̸̨̡̛̦̌̏ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̛̙̖̬̖̣̥̔̌ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟͕̌
̖̍̚ ̡̨̟́ ̨̛̦̖̥̙̣̖̏ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̖̌ ̨̨̪̪̦̖̦̦̏́ ̦̦̌̽̚͘ ʽ̶̛̪̬̹̌̀̏̌̏ ̸̛̦̣̦̜̌̏̌̽ ̥̯̖̬̞̣̌̌
̸̡̛̪̞̬̱̦̔̌̨̌̍̥̯̖̬̞̣̱̌̌̚ʳ̦̯̖̬̦̖̯̱͕̭̯̱̖̦̯̔̨̥̙̖̚̡̨̛̛̦̯̏̌̦̦̌̏̔̌́̚̦̌̡̭̣̦̦̌̔̌́̵̭̖̥̞
̶̛̯̣̌̍̽͘ˉ̞̦̦̌̏̔̌́̚̞̞̬̯̏̔̐̌̀̽̛̙̣̱̏̌̏̨̬̣̽̱̴̨̬̥̱̦̦̞̏̌̵̡̨̛̦̱̌̏̨̪̦̯́̽͘ʤ̙̖̔̨̨̞̥͕̏̔
̨̺ ̭̥̖̌ ̱ ̵̵̭̖̥̌ ̞ ̶̵̛̯̣̌̍́ ̡̨̡̨̥̪̯̦̌ ̡̛̣̯̭̏̌̔̌̿̽́ ̡̛̛̖̣̜̏ ̨̭̍́̐ ̴̶̨̞̦̬̥̞̟̌͘ ʪ̣́ ̨̨̯͕̐
̨̺̍̡̛̭̣̭̯̌̵̭̖̥̱̨̌̍ ̶̛̯̣̌̍̀̵̨̨̦̖̞̦̍̔̚̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐̥̯̖̬̞̣̱̌̌̛̛̛̞̣̯̏̔̦̜̭̱̯̯̞̹̖͕̌̿̏






̛̣̹̯̭̌̌̀̽́̚ ̡̛̯̞̣̽ ̨̛̛̭̣̖̭̦̥̏ ̨̨̨̡̛̣̦̥͕̍̌ ̡̞́ ̦̞ ̨̪̬ ̨̺ ̦̖ ̨̨̬̯̐̏́̽͘ ʥ̖̚ ̶̨̭̪̖̞̣̦̟̌̽




ͨʯ̛̦̜̌̔ ̪̬̱͕̌ ̡̨̺́ ̦̹̌̿̚ ̵̨̨̪̙̖̦̦̔́ ̯̖̬̥̞̦̞̏ͩ ̛̥̯̏̌̐̌̀̽ ̨̛̦̯̍͛̿̔̌ ̡̨̭̣̱̌̔̏ ̸̛̭̯̦̱̌
̯̖̬̥̞̦̱̚̨̨̜̐̵̨̨̪̙̖̦̦̥̔́͘˔̡̶̖̨̛̛̬̯̍̚ʹ ̨̦̖̖̦̌̏̔̡̛̪̬̣̌̔̱̡̨̨̙̦̥̱̦̦̞̌̏̔̌̚͘ʿ̞̭̣́
̶̨̨̽̐ ̛̛̪̭̱̯̭̏̿̽́ ̯̖̬̥̞̦ ̯̌ ̛̣̯̭̏́̏́̿̽́ ̨̨̜̐ ̨̛̭̥̭̣̖̏ ̸̦̖̦̦͕̌́̚ ̌ ̶̖ ̸̨̦̌̌̿̚ ̛̣̖̦̦̏́̏́
̵̛̭̱̯̯̿̏ ̨̡̦̌̚ ̸̵̨̨̛̞̣̞̦̍̐ ̨̪̦̯͕́̽ ̵̛̛̬̙̖̦̏̌ ̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔ ̛̯̖̬̥̞̦̥̌͘ ʯ̦̦̌̏̔̌́ ̛̯̪̱
ͨʯ̦̜͛̿̔̌̣̞̦̞̿̀̯̖̬̥̞̦̚̨̨̜̐̸̛̦̖̦̦̥̏̌́ͩ̚̸̪̖̬̖̔̍̌̌̿̦̦̦̌́̚̸̨̦̖̦̌̽̚̸̵̨̨̛̞̣̞̦̍̐̨̪̦̯́̽͘
ˉ̞̦̦̌̏̔̌́̚̨̪̦̞̔̌̱̛̣̞̏̐́̔̶̛̯̣̞͕̌̍ ̡̨̭̣̖̦̟̌̔̚̵̨̔̏̡̨̨̨̡̣̦͗̱̪̖̬̹̞̜ʹ ̛̯̖̬̥̞̦͕̱̬̱̞̜̔̐ʹ
̸̨̦̖̦̦̌́̚͘ ʤ̣̖ ̨̛̪̬̯ ̨̡̨̨̬̖̥̐ ̯̖̬̥̞̦̱ ̨̦̖̖̦̌̏̔ ̸̨̦̖̦̦̌́̚ ̨̨̞̦̹̐ ̯̖̬̥̞̦̱͘ ʯ̦̦̌̏̔̌́
̨̪̣́̐̌̿ ̱ ̵̨̦̙̖̦̦̞̌̔̚ ̨̨̛̪̬̣̦̌̏̽̐ ̸̨̦̖̦̦̌́̚ ̡̨̨̨̙̦̐ ̯̖̬̥̞̦̱͕ ̨̨̨̪̦̔̌̐ ̏ ̶̛̯̣̞̌̍͘
ʪ̨̨̨̪̥̙̖ ̡̨̛̛̦̯̏̌ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̶̞̟̿ ̡̛̛̬̱̬̍ ̨̡̛̭̣̦̏ ̯̖̬̥̞̦̞͕̏ ̨̛̪̦̜̔̌ ̱ ̶̡̞̦̞ ̨̡̛̪̭̞̦̍̌͘
ˁ̸̨̛̛̭̯̖̥̯̦̌ ̸̡̨̛̛̦̱̏̀ ̨̪̞̦̞̔̍ ̦̦͕̌̏̔̌́̚ ̭̯̱̖̦̯̔ ̨̥̙̖̚ ̨̨̭̞̥̏̔ ̨̛̭̟̯̌̏̚ ̸̨̨̞̣̞̦̞̍̐
̛̯̖̬̥̞̦͘
ʪ̣́̨̪̦̱̦̦̌̏̌́̵̡̨̛̦̱̌̏̨̪̦̯́̽̨̨̡̨̛̥̍̏͛́̏̚̿̡̨̛̦̦̦̏̌́̵̨̨̛̣̬̯̬̦̌̍̌̞̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌
̨̬̞̯̍͘ ˁ̥̖̌ ̨̯̥̱ ̏ ̨̦̥̱̔̌ ̨̡̛̪̭̞̦̱̍ ̏ ̶̛̬̱̬̞̍ ͨʸ̨̨̛̬̯̬̦̜̌̍̌ ̡̡̛̪̬̯̱̥̌ͩ ̨̥̞̺̖̦̏
Ϯϱϭ
̶̡̞̦̭̯̬̱̞̟ ̨̔ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̞ ̵̨̨̛̣̬̯̬̦̌̍̌ ̨̬̞̯̍͘ ʶ̬̞̥ ̨̨̯͕̐ ̪̞̔ ̸̭̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́
̵̨̨̛̣̬̯̬̦̌̍̌ ̨̬̞̯̍ ̱ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̴̨̬̥̱̯̭̀̽́ ̱̥̞̦̦́ ̯̌ ̸̡̛̛̦͕̌̏ ̨̺ ̡̨̯̙̌ ̨̨̛̛̪̯̦̏̚
̛̞̯̭̏̔̍̏̌̿̽́̦̌̴̨̬̥̱̦̦̞̏̌̯̌̨̡̛̬̯̱̏̚̵̡̨̛̦̱̌̏̨̪̦̯́̽͘
˄ ̶̛̬̱̬̞̍ ͨʿ̖̬̖̞̬̯̖̏ ̨̭̟̏ ̦̦̦̌́ͩ̚ ̨̪̦̞̔̌ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̵̛̬̞̦̚ ̬̞̦̞̏̏ ̡̨̭̣̦̭̯̞̌̔ ̚ ̨̥̖̯̀
̨̨̛̪̭̥̟̽̏̯̌̨̱̭̦̟̡̛̪̖̬̖̞̬̏̦̦̌̽̚͘ʦ̡̛̞̬̯̞̔̛̪̯̦̦͕̌̌́̚̸̨̨̞̣̞̦̞̍̐̡̛̛̯̦̯͕̔̌̨̯̖̭̯̞̏̦̦̌̏̔̌́̚




ʦ̛̛̙̣̥̌̏ ̵̨̨̪̞̥̔̔ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̿ ̯̖͕ ̨̺ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̡̨̨̙̦̟
̡̛̛̬̱̬̍̦̖̡̥̦̱̯̞̌̚̏̨̭̞͕̍̌̥̯̌̀̽̛̪̬̥̜́̵̛̞̏̔̱̞̦̹̞̡̛̛̬̱̬̍͘ˉ̖̸̨̦͕̌̌̿̚̨̺͕̴̸̨̛̬̥̱̀
̨̨̭̦̦̞̏ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̦̦̌̽̚ ̚ ̨̪̖̦̟̏ ̛̯̖̥͕ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̡̛̬̱̬̍ ̨̨̬̞̦̯̦̞̿̏̌ ̦̌ ̨̡̛̪̬̪̖̖̯̱̔̏ ̵̛̯
̦̦͕̌̽̚ ̡̞́ ̦̜̱̯̌̔̽̚ ̨̭̏̿ ̯̞̣̖̦̦̏́ ̏ ̵̛̞̦̹ ̵̯̖̥̌͘ ʻ̡̨̭̬̞̦̌̀̚ ̣̞̦̞̿̀ ̸̖̬̖̚ ̱̭̀ ̛̭̭̯̖̥̱
̦̌̏̔̌̽̚ ̸̵̨̨̛̯̬̽ ̡̛̬̱̬̍ ̵̨̨̪̬̯̔́̽ ̴̱̦̥̖̦̯̣̦̞̔̌̌̽ ̸̨̨̞̣̞̦̞̍̐ ̨̪̦̯̯́́͘ ˃̡̛̥̌ ̸̨̛̦̥͕ ̱
̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚ ̛̦̥̌ ̵̨̡̛̪̭̞̦̍̌ ̡̨̙̦̖ ̨̪̦̯̯́́ ̶̨̨̪̬̱̯̭̌̽̏̿̽́ ̏ ̵̱̭̞ ̵̡̛̬̱̬̍̌͘ ʻ̛̥̌
̡̨̛̖̭̪̖̬̥̖̦̯̣̦̌̽ ̨̨̖̖̦͕̔̏̔ ̨̺ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̌̌ ̨̨̬̯̍̌ ̦̌̔ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̵̱̭̞ ̡̛̬̱̬̍
̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̨̭̞̥̖̏̔ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̵̡̨̛̦̱̌̏ ̨̪̦̯́̽ ̞ ̨̭̦̦̌̏̿́̚ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̯̖̬̥̞̦̞̏͘ ˃̨̥̱
̸̡̛̣̖̦̦̏̀́ ̞̚ ̨̨̨̨̪̬̪̦̦̟̌̏̌̚ ̛̛̭̭̯̖̥ ̦̌̏̔̌̽̚ ̵̸̨̌ ̍ ̨̦̞̟̔̿ ̡̛̛̬̱̬̍ ̛̪̬̖̖̏̔̚ ̨̔
̨̪̬̱̹̖̦̦́̛̛̭̭̯̖̥̡́̶̨̞̣̞̭̦̟̡̛̭̯̬̱̯̱̬͕̨̺̸̡̣̏̀̌̿̜̶̛̞̣̞̭̦̜̵̪̞̞̔̔̱̨̭̦̦̞̌̏̿̚̵̡̨̛̦̱̌̏
̨̪̦̯́̽͘





̦̦̌̽̚ ̯̌ ̥̞̦͕̏̽ ̨̨̪̬̦̱̯̐̀̽̚ ̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̪̞̔ ̸̭̌ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̡̨̯̖̭̯̥ ̸̡̛̪̞̬̱̦͕̔̌
̨̬̞̦̯̱̯̿̀̽̦̌ ̨̞̬̔̍̞̨̨̡̬̱̍̍̵̨̨̨̦̖̞̦̍̔̐̣̔́̡̨̛̦̦̦̏̌́̦̦̌̏̔̌́̚̥̯̖̬̞̣̱͖̌̌






 ̡̛̯̞̱̌̏̿̚ ̸̛̛̭̭̯̖̥̯̦̱̌ ̨̭̥̭̯̞̜̦̱̌ ̨̨̬̯̱̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̨̱̪̬̙̔̏ ̭̖̥̖̭̯̬̱
;̸̨̨̦̣̦̌̏̌̽̐̨̡̬̱Ϳ͖
 ̛̭̪̬́̿ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌̀ ̵̨̡̛̛̣̐̍ ̯̌ ̶̵̛̥̞̦ ̦̦͕̌̽̚ ̨̺ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̨̡̛̯̦̖̍͛̿̏
̛̪̞̺̖̦̦̔̏́̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̨̭̦̖̦̔́̐̽̭̯̱̖̦̯̞͖̔̏
 ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚̨̪̦̱̏̡̛̞̬̯̞̭̯̏̔̽̶̨̞̦̦̦̀̏̌́̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽̶̪̬̞͖̌









ϯ͘ ʦ̛̺̌ ̨̭̞̯̏̌ ˄̡̛̬̟̦̌ ̞ ʥ̨̨̡̛̣̦̭̜̽ ̶̨̪̬̖̭͗ ʻ̸̛̣̦̜̌̏̌̽ ̨̡̛̪̭̞̦̍ ͬ ̌̚ ̶̡̬̖̞̔̌̿̀ ʦ͘ ʧ͘ ʶ̬̖̥̖̦́͘
ʤ̨̡̛̯̬̭̜̏̽ ̡̨̡̛̣̖̯̏͗ ʺ͘ ˇ͘ ˁ̡̨̯̖̪͕ ˔͘ ˔͘ ʥ̨̣̹͕̀̍̌ ʦ͘ ʪ͘ ˌ̡̡̛̦̬̱͕̌ ʦ͘ ʦ͘ ʧ̡̨̬̱̞̦͕̍ ʳ͘ ʳ͘ ʥ̛̦̌̍͘ ʹ
˃̨̖̬̦̪̞̣̽͗ʻ̸̣̦̌̏̌̽̌̡̛̦̐̌ʹ ʥ̨̦͕̐̔̌ϮϬϬϰ͘ʹ ϯϴϰ̭͘
ϰ͘ ʧ̸̨̡̨̦̬̖̦̌ˁ͘˄͘˄̡̡̛̬̟̦̭̜̌̽̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐̨̡̛̭̣̦̏͘ʹ ʶ͗͘ʸ̛̞͕̍̔̽ϭϵϵϳ͘ʹ ϯϳϲ̭͘
ϱ͘ ʪ̛̭̯̖̬̖̏̐ ʤ͘ ʦ͘ ʰ̬̦̦̼̖̍̌̚ ̸̨̡̛̛̪̖̖̭̖̔̌̐̐ ̸̨̛̛̭̦̖̦́ ͬ ˁ̨̭̯͘ ʦ͘ ʤ͘ ˀ̨̯̖̦̖̬̍ ͬʽ̺̍̌́ ̶̡̛̬̖̔̌́
ʫ͘ ʻ͘ʺ̡̨̨̛̖̦̭̔̐͘ʹ ʺ͗͘ʿ̨̡̛̖͕̔̌̐̐̌ϭϵϱϲ͘ʹ ϯϲϮ̭͘
ϲ͘ ʶ̨̡̛̥̖̦̭̜̽˔̦ʤ̨̥̭͘ʦ̡̛̖̣̌́̡̡̛̛̯̔̔̌̌ͬͬʰ̬̍̚͘̸̨̭͘ʹ ʺ̨̡̭͕̏̌ϭϵϲϱ͘ʹ ˁ͘ϭϲϮ͘
ϳ͘ ʶ̡̛̱̥̞̦̭̜̽̽̚ʤ͘ʳ͘ʿ̨̡̖̞̔̌̐̐̌̨̛̺̟̏̡̨̛̹̣͗ʻ̸̌̏͘̨̪̭̞̍͘ʹ ʶ͗͘ʯ̦̦̦͕̌́ϮϬϬϱ͘ʹ ϰϴϲ̭͘
ϴ͘ ʻ̨̡̖̖̥̭̏̔̽̌˒͘ʽ͕͘˃̸̡̛̛̥ʽ͘ʦ͘ʦ̞̔̡̨̭̯̞́̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̦̌̏̔̌̽̚̨̔̡̨̭̯̞́̨̛̭̞̯̏ͬ˒̖̦̞̏̐́ʽ̡̣̖̭̞̟̦̏̌
ʻ̨̡̖̖̥̭͕̏̔̽̌ ʽ̣̖̭́ ʦ̨̨̛̛̣̥̬̞̦̔̏̌ ˃̸̡̛̛̥ ͬͬˍ̸̨̛̥̞̭̦̜́ ̡̨̛̦̱̜̌̏̙̱̬̦̣̌ ͨ^ŵĂƌƚ ĂŶĚ zŽƵŶŐͩʹ





̵̨̛̦̦̏̏̌́ ̯̌ ̨̭̪̬̯̱ ͬ ˒͘ ʽ͘ ʻ̨̡̖̖̥̭̏̔̽̌͘ ͬͬ ʻ̡̨̛̱̜̌̏ ̙̱̬̦̣̌ ͨʺ̨̨̛̣̜̔ ̸̛̖̦̜̏ͩ͘ ʹ ϮϬϭϴ͘ ʹ




ϭ͘Ϯϳ͘ /ƌǇŶĂ DĂǌĂŝŬŝŶĂ͕ sŝŬƚŽƌŝŝĂ DŝŬĂŝĞůŝĂŶ͕ ůůĂ DĂŬƐǇŵĐŚƵŬ͘ 'ƌŽƵƉ ĨŽƌŵƐ ŽĨ




ƐƚƵĚĞŶƚƐ ĂŶĚ ƚĞĂĐŚĞƌƐ ŽĨ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘ YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ƐƚƵĚǇ ĂŶĚ
ŵĂƐƚĞƌŝŶŐ ŽĨ Ă ĨŽƌĞŝŐŶ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŝƐ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ǁŝƚŚŽƵƚ /d ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘ dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕
ĚŝƐƚĂŶƚůĞĂƌŶŝŶŐƉůĂǇƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌŽůĞŝŶůĞĂƌŶŝŶŐĂĨŽƌĞŝŐŶůĂŶŐƵĂŐĞ͘
ϭ͘Ϯϴ͘ /ŚŽƌ DŽƐŬĂůĞŶŬŽ͘ WĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů ŚĞĂůƚŚͲŝŵƉƌŽǀŝŶŐ ĐůĂƐƐĞƐ ǁŝƚŚ
ƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĂůŵĞĚŝĐĂůŐƌŽƵƉ͘
dŚĞ ĂƌƚŝĐůĞ ĚĞĂůƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉĞĚ ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ ŽĨ ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ƉůĂŶŶŝŶŐ ŽĨ ƉŚǇƐŝĐĂů
ŚĞĂůƚŚͲŝŵƉƌŽǀŝŶŐĐůĂƐƐĞƐǁŝƚŚƐƚƵĚĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĂůŵĞĚŝĐĂůŐƌŽƵƉ͘dŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝƐ
ĂŝŵĞĚ Ăƚ ŽďƚĂŝŶŝŶŐ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶĂů͕ ĞŵŽƚŝŽŶĂů ĂŶĚ ǀĂůƵĂďůĞ͕ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂů͕ ƉƌĂĐƚŝĐĂů ĂŶĚ
ĂĐƚŝǀŝƚǇ ĂŶĚ ĐŽŐŶŝƚŝǀĞ ƌĞƐƵůƚƐ͘ /ƚ ŝŶĐůƵĚĞƐ ĐŽŵƉůĞǆ ƵƐĞ ŽĨ ĨŝƚŶĞƐƐ ĞůĞŵĞŶƚƐ͕ ĚŽƐĞĚ
ǁĂůŬŝŶŐ ĂŶĚ ƌƵŶŶŝŶŐ͕ ĂĐƚŝǀĞ ŐĂŵĞƐ ĂŶĚ ĞůĞŵĞŶƚƐ ŽĨ ƐƉŽƌƚƐ ŐĂŵĞƐ͕ ŵĞĂŶƐ ŽĨ
ƚŚĞƌĂƉĞƵƚŝĐƉŚǇƐŝĐĂůƚƌĂŝŶŝŶŐ͕ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇŐǇŵŶĂƐƚŝĐƐĂŶĚĂƵƚŽŐĞŶŝĐƚƌĂŝŶŝŶŐƚŚĂƚǁĞƌĞ
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